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Abstract
　　Latin American countries have made signiﬁcant progress in recent years in expanding access to 
education.  Many countries are close to achieving full enrollment at the primary level, and the 
promotion ratio to the secondary school has also grown.  Empirical evidence indicates that 
PROGRESA/OPORTUNIDADES, a conditional cash transfer program initiated in 1997 in Mexico, 
has contributed to the expansion of access to education among the poor.  While such evidence 
suggests that this education policy in Mexico points in the right direction, the country still suffers 
from persistent inequality in learning outcomes.  An enhancement to the policy that places emphasis 
on improving the accountability of the supply-side of education will contribute to improved 
equalization of opportunities within the Mexican society. 
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表１　ラテンアメリカ諸国の一人あたりGDPと成人平均就学年数（2013年）
一人当たりGDP
（PPP 2011 international $）
平均就学年数
アルゼンチン 18,200 9.8 
ボリビア 5,749 9.2 
ブラジル 14,551 7.2 
チリ 21,468 9.8 
コロンビア 11,892 7.1 
コスタリカ 13,320 8.4 
エクアドル 10,073 7.6 
エルサルバドル 7,575 6.5 
ホンジュラス 4,500 5.5 
メキシコ 16,426 8.5 
ニカラグア 4,328 6.5 
パナマ 16,946 9.4 
パラグアイ 7,342 7.7 
ペルー 11,805 9.0 



























アルゼンチン 0.44 0.22 6.26 
ボリビア 0.56 0.38 6.89 
ブラジル 0.55 0.39 5.82 
チリ 0.52 0.23 4.52 
コロンビア 0.56 0.36 4.38 
コスタリカ 0.51 0.30 6.28 
エクアドル 0.49 0.33 4.36 
エルサルバドル 0.48 0.45 3.42 
グアテマラ 0.56 0.54 2.92 
ホンジュラス 0.57 0.45 （na）
メキシコ 0.47 0.34 5.19 
ニカラグア 0.40 0.49 4.57 
パナマ 0.52 0.27 3.50 
パラグアイ 0.52 0.35 （na）
ペルー 0.48 0.30 2.76 
ウルグアイ 0.45 0.24 4.50 
ベネズエラ 0.45 0.30 6.87
　 出典：*1 World Bank（2014）World Development Indicators（http://wdi.worldbank.org/table/2.9）
　 　　　*2 World Bank（2005）World Development Report 2006











































































年齢 65歳以上 55～64歳 45～54歳 35～44歳 25～34歳 18～24歳
（１） 小学校卒業率（％）
　　 グループ１ 63.5 75.4 83.3 88.9 92.9 95.5
　　 グループ２ 26.6 41.1 56.8 67.6 73.6 79.5
　　 グループ３ 12.1 19.5 31.0 43.2 52.9 60.0
（２） 高校卒業率（％）
　　 グループ１ 17.4 26.4 37.5 44.3 50.9 48.4
　　 グループ２ 9.4 15.0 22.8 28.2 32.5 33.7




出典：IIPE, OEI （2006） Informe sobre Tendencias Sociales y Educativas en América Latina







1990年 2005年 1990年 2005年
小学校卒業未満 70.4 85.5 16.2 32.7
高校卒業未満 93.6 97.1 32.7 51.9
高校卒業 95.6 96.3 81.4 92.7
専門学校または大学卒業未満 94.2 98.8 76.1 90.8
大学卒業 95.8 98.4 75.5 91.1





　1990年代から、ラテンアメリカのいくつかの国は、TIMSS （Trends in International Mathematics 






























親の教育レベル 中学卒業以下 大学卒業以上 グループ間の差
科学 読解 数学 科学 読解 数学 （読解）
アルゼンチン 353 338 344 422 402 408 64
ブラジル 365 367 342 416 417 397 50
チリ 391 397 363 485 490 456 93
コロンビア 368 361 346 410 411 394 50
ウルグアイ 392 373 385 452 438 451 59
メキシコ 388 386 383 437 441 434 55
OECD平均 446 443 448 525 516 522 73
スウェーデン 456 463 462 515 519 514 56
イギリス 450 444 450 537 516 512 72
ドイツ 449 420 446 543 521 531 101





アルゼンチン 158.1 71.0 84.9 44.9 
ブラジル 107.9 47.0 55.3 43.5 
コロンビア 119.7 35.8 83.0 29.9 
チリ 109.9 62.1 63.2 56.5 
メキシコ 94.2 33.9 48.8 36.0 
ウルグアイ 151.4 62.4 87.8 41.2 
OECD平均 100.0 38.4 63.4 
スウェーデン 96.4 12.0 81.0 17.7 
イギリス 103.7 21.9 78.5 21.2 
ドイツ 126.1 100.5 48.0 79.7
出典：OECD, PISA 2006（in Cox 2010）













































































































4　計量経済学的手法としては、「差分の差分法（difference in difference analysis）」を用いる。










































































率の拡大などと関連づけられることが示されている（Behman et al. 2001）。特に、小学校から中
学校への進学時のドロップアウトを防ぐのにたいへん効果的であると報告されている。しかし、
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特に９歳から14歳の子供では15～20パーセントポイントの改善が見られた。　
　シュルツ（2004）によると、プログラムのインパクトは、中学校の就学率改善において最も
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